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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu suomalaisia talk show -ohjelmia. Tutkimuksessa on selvitetty sitä, mitä suomalainen talk show on.
Tutkimuskysymyksinä ovat: kuka/ketkä esiintyvät suomalaisessa talk show -julkisuudessa? Miten vieraat jakautuvat sukupuolen ja ammatin
mukaan? Kuinka suuri osa juontajista on naisia/miehiä? Minkälaisia aiheita nostetaan suomalaiseen talk show -julkisuuteen? Minkä ammattialan
edustajat keskustelevat mistäkin aiheista? Mistä aiheista tyypillisesti naiset tai miehet keskustelevat?
Tutkimusmenetelmiä on tutkimuksessa kaksi: kvantitatiivinen sisällön erittely sekä kvalitatiivinen teemahaastattelu. Tutkimuksessa tarkastellaan
kymmentä suomalaista talk show -ohjelmaa, joista on kaikista katsottu niissä olleet aiheet ja vieraat neljän kuukauden ajalta. Tarkasteltuja
ohjelmia on kaiken kaikkiaan 160. Tutkimuksen määrällinen aineisto on kerätty keväällä 1999. Määrällisen aineiston lisäksi tutkimusta varten on
haastateltu kuutta suomalaisen talk show -ohjelman tekijää.
Mitä sitten on suomalainen talk show? Suomalaisia talk show -ohjelmia juontavat sekä miehet että naiset. Ohjelmissa on kuitenkin vieraana
selvästi enemmän miehiä kuin naisia. Suomalaiset talk show't ovat erittäin asiapitoisia ohjelmia. Ohjelmissa on ylivoimaisesti eniten (53 %)
vieraina asiantuntijoita. Seuraavaksi eniten studiossa nähdään eri alojen julkkiksia (19 % kaikista vieraista). Lähes yhtä paljon lopuista vieraista
on maallikkoja (15 %) ja poliitikkoja (13 %). Huomattava osa suomalaisten talk show -ohjelmien vieraista koostuu erilaisista johto- ja
eliittiryhmistä. Esimerkiksi pelkästään lääkäreitä on kaikista vieraista 4 %. Eri tieteenalojen edustajia on selvästi eniten, eli yhteensä 17 %
vieraista.
Eniten suomalaisissa talk show -ohjelmissa puhutaan tieteeseen ja terveyteen, politiikkaan ja EU:hun sekä taiteeseen ja kulttuuriin liittyvistä
asioista. Seuraavaksi suurimpia aihealueita ovat perhe ja ihmissuhteet, väkivalta, rikos ja oikeus sekä sotaan, rauhaan ja puolustukseen liittyvät
asiat. Myös talous ja johtajien optiot sekä urheilu puhuttavat. Kaikista selkein miesten puheenaihe on urheilu, kun taas naisilla se on
onnettomuudet. Kun studiossa keskustellaan urheilusta, 100 % vieraista on miehiä. Puhuttaessa taas onnettomuuksista studiossa on 100 %
vieraista naisia. Erittäin selkeä miesten aihe on myös talous, jolloin studiovieraista peräti 91 % on miehiä. Selkeitä miesten aiheita olivat myös
tietotekniikka, rasismi, uskonto, huumeet ja päihteet, väkivalta, rikos ja oikeus, kehitysmaat, pakolaisuus ja humanitäärinen apu, historia, taide ja
kulttuuri sekä sota, rauha ja puolustus. Naiset taas keskustelevat studiossa huomattavasti useammin mm. perheeseen ja ihmissuhteisiin liittyvistä
kysymyksistä, tieteeseen ja terveyteen liittyvistä asioista sekä ympäristöasioista.
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